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ABSTRAK 
 
ARIF FADHILAH. Hubungan Antara Motivasi dengan Prokrastinasi 
Akademik dalam Menyelesaikan Skripsi pada Mahasiswa Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta : 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
hubungan antara motivasi dengan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan 
skripsi pada Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNJ. 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan 
korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Administrasi 
Perkantoran. Populasi terjangkaunya adalah Mahasiswa Pendidikan Administrasi 
Perkantoran angkatan 2008  yang sedang menulis skripsi berjumlah  80 
mahasiswa. Kemudian, berdasarkan tabel penentuan sampel dari Isaac dan 
Michael jumlah sampel dari populasi dengan sampling error 5% adalah 65 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik sampel 
acak sederhana. 
Untuk menjaring data variabel X (Motivasi) dan variabel Y (Prokrastinasi 
Akademik), digunakan instrumen berbentuk kuesioner, yang disebar kepada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi, uji validitas isi melalui proses validasi 
yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas 
dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X (Motivasi) sebesar 
0.913 dan hasil reliabilitas variabel Y (Prokrastinasi Akademik) sebesar 0.965. 
Persamaan Model Regresi Linear Sederhana menghasilkan persamaan regresi  
adalah  Ŷ  =  74.81 - 0.60X. Uji persyaratan analisis, menguji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Hal ini dibuktikkan oleh perhitungan yang menunjukkan 
bahwa Lhitung (0,0838) < Ltabel (0,1099) dengan menggunakan uji Liliefors pada 
taraf signifikansi 0,05. Dari hasiil uji kelinieran regresi diperoleh Fhitung (0,46) <  
Ftabel (1,82). Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung < Ftabel yang berarti terima Ho atau 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. 
Dalam uji hipotesis, dari hasil Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (15,32) > 
Ftabel (4,00), ini membuktikan bahwa regresi berarti. Kemudian dilanjutkan dengan 
uji signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (4,067), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 65 – 2 = 63 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah 1.67 , berarti thitung > ttabel. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = -0,4562 = 0,208. Ini 
menunjukan bahwa 20,80% variasi prokrastinasi akademik ditentukan oleh 
motivasi. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara 
motivasi dengan prokrastinasi akademik pada Mahasiswa Pendidikan 
Administrasi Perkantoran. 
Kata Kunci : Motivasi, Prokrastinasi Akademik 
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ABSTRACT 
 
ARIF FADHILAH. Correlation Between Motivation With Academic 
Procrastination In Doing A Thesis By Student Of College In Administration 
Offices Education Faculty Of Economics State University Of Jakarta. Thesis, 
Jakarta : Program of Commerce Education. Major of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
 This study aims to obtain data / facts right (authentic, true, valid) and trustworthy 
(reliable) about how far Correlation Between Motivation and Academic 
Procrastination In Doing A Thesis By Student Of College In Administration 
Offices Education Faculty Of Economics State University Of Jakarta. 
The study was conducted over four months from March  to June 2012. The method 
used is survey method approach to correlation. The population in this study were 
the students of economyc cooperation. Population is the inaccessibility of this 
research were the students of college commerce education which is take a thesis 
in their studies. Then, based on the determination of the sample table of Isaac and 
Michael amount of sample from a population with a sampling error of 5% is 65 
students of college commerce education. This sampling technique using simple 
random sampling technique. 
To capture the data variable X (Motivation) and variable Y (Academic 
Procrastination), is used questionnaire shaped instrument, which is distributed to 
the the students of college commerce education, after it tested the validity browse 
through the validation process is the calculation of the correlation coefficient 
score points with the total score and reliability testing with Cronbach Alpha 
formula. The results of the reliability of the variable X (Motivation) of 0,913 and 
reliability of the variable Y (Academic procrastination) of 0,965 . 
Test requirements analysis is performed by finding that the regression equation 
was Ŷ  =  74.81 - 0.60X. Next is a test for normality of estimated regression error 
on X by using the test and earned Liliefors formula and the result is Lo= 0.0838 
in significant level 0.05 and Lt = 0.1099. So Lo < Lt, mean that the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. 
For regression significance test and the result is Fcount (15,32) > Ftabel (4,00), this 
proves that the regression mean. While the linearity test result Fcalculated (0,46) 
<  Ftable (1,82), this means that used linear regression models. Product moment 
correlation coefficient test produces rxy = -0,456. Then proceed to test the 
significance of the coefficient by using t test. The results obtained are tcount 
(4,067), whereas a Ttable on dk = n - 2 = 65-2 = 63 and the 0.05 level is 1.67, 
meaning tcount> Ttable. 
The calculation of the coefficient of determination yield rxy2 = -0,4562 = 0,208. 
This shows that 20.80% variation in employee performance is determined by 
incentive. Conclusions of this study is that there is a negative Correlation Between 
Motivation and Academic Procrastination In Doing A Thesis of Commerce 
Education Studies Faculty Economy State University Of Jakarta. 
Keywords : Motivation, Academic Procrastination 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Moto: 
 
”Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang 
yang di karuniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat” 
-Al-Mujadalah : 11- 
 
”Dan Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar” 
-Al-Baqarah: 155- 
 
” Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
-Umar Bin Khattab- 
 
”Seseorang yang beruntung adalah orang yang memiliki kesempatan dan 
melakukan tindakan atas kesempatan tersebut. Kita juga harus memohon kepada 
Allah agar mempermudah melakukan tindakan tersebut” 
-Arif Fadhilah- 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Lembut 
dan Kasih Sayang kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat dan Salam 
tak lupa ku curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW 
Alhamdulillah, akhirnya hiruk pikuk, atas nama masa depan yang 
bernama “skripsi” ini telah kuselesaikan. 
Ku persembahkan skripsi ini  Untuk Papa Mama tercinta, cahaya 
hidupku yang selalu memanjatkan doa kepada putra tercintanya 
dalam setiap sujudnya. Terima kasih Mama Papa. Semoga Allah 
membalas apa yang kau berikan kepada putramu ini atas kasih sayang 
yang kalian berikan dari kecil hingga tumbuh dewasa seperti ini. Dan 
untuk kakak , adikku dan teman-temanku yang ku sayang dan 
menyayangiku. 
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